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ЗЛПОШЛЕН, ЗАПОШЛ>ЁН>Е ИЛИ ЗАПОСЛЕН,
ЗАПОСЛЁ1БЕ?
1едно од на)изразити)их неслагаша измену )езичке теори)е и
праксе )есте облик трпног придева глагола зайослиши и од н.ега
изведених именица. На )едно) странй правопис пропису^е облике
зайошлен, зайошлеьъе, зайошленосш и сл., на друго), у пракси се
употребл»ава)у, готово искл>учиво, облици зайосмн, зайослен>е, за-
йосленосш и сл. }езичком осеЬан>у су ови други облици сасвим
блиски — они први су му страни, не одговара^у му.
Има у )езику )ош сличних случа^ева наслаган>а теори^е и
праксе, удал>ава1ьа праксе од теори)е, као напр. не^отоваше гласа
л у неким именицама изведеним од трпног придева глагола VII
(БелиЬеве) врете као што су зайален>е, освешлегье, уселен>е и сл.,
али )е оно ограничено само на именицу, док трпни придев има
нормално образование, са )отованим л {зайален, осветлен, уселен
и сл.) а исто тако и именице изведене наставком -осш {зайа.ъе-
носш, освешленосш, населеносш итд.). То значи да узрок овоме
гласовном отступанэу код глаголске именице лежи у само) гла
голено) именици.1
Ме^утим у оном првом случа)у, код трпног придева од гла
гола зайослиши и именица изведених од тог придева, дертовагье
)е потпуно, оно се )авл>а у свим случа^евима. То значи да треба
поЬи од трпног придева и у нъему тражити узрок овом гласовном
отступаньу.
Б. НиколиЬ )"е у овом истом часопису поменуо неколико
случа)ева ко)и би могли утицати да до!)е до овог отступанл.*
Али их )е одмах све и одбацио. Ме^утим, нешто ]е морало
1 В. о томе у чланку проф. БелиКа „Летеше, седен>с", Наш ]'език, нова
сери)а, кн.. VII, 217—222.
* В. Наш )език, нова сери)а^ кн.. VIII, 259—262.
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утицати да овщ трпни придев, ]' едини, „искочи" из системе ко)а
се тако чврсто држи у )езику (исп. замислити: замишльен,
упростити: упрошЬен, стеснити: стеииьсн и сл.).
Ме1)у осталима НиколиЪ помише и могуКност аналоги)е, под
утица)ем придева йослен, али сматра да она ни)е лингвистички
оправдана )ер прави придеви у нашем )езику не утичу на трпне
у правду Н.ИХОВОГ гласовног мен>аша.
Ме^утим, изгледа да баш овде треба тражити решение. Не
у самом придеву йослен, веЬ у посто^аау сложеног придева са
супротним значением бесйослен и у н>егову односу према придеву
йослен. Док )е основно значение придева бесйослен „ко)и )е без
посла, ко)'и ни)е заузет послом, докон, залудан" (за докона чо-
века каже се: „Беспослен поп и )ариЬе крсти"), придев йослен
поред значеаа „радл>ив, марллв, вредан" (код Бука налазимо
само значение радни, напр. послени дан, послено доба), значи и
„ко)и )е у послу, ко)и )е заузет послом". Он дакле, има шире
значение од сложеног придева, )ер значи и сташе и особину („заузет
послом" и „вредан") — она) друга значи само стан>е („ко)и ни)е
заузет послом"). Значеше особине придева йослен обични}е )е —
значение сташа ре^е, данас веЬ помало архаично, као што нам то
показу)у следеКи примери из речничке гра!)е Српске академи)е
наука:
Не могу те сад чути, йослен сам (НушиЬ, Сабр. дела V,
136); И йослен и беспослен свет (Дело 1899, кн>. IV, 55);
Послен и беспослен свет врви на све стране (Венац 1925,
кн>. X, 50); ДоЬи Ьу вам кад знам да нисте йослени (Зма),
Збирка речи); Долазили трговци и йослени л>уди (П. С.
ПетровиЬ, Мл. кур)ак, 165).
У ова) однос йослен : бесйослен умешао се трпни придев
зайошлен, по значеньу потпуни опозитум придеву бесйослен, ко)и
)е потиснуо из употребе придев йослен у поменутом значен>у, али
)е под утица)'ем овога и придева бесйослен добио облик са не)о-
товашш кра)н>им сугласником основе. Данас )е ньегова употреба
у том значен>у, стан>а, сасвим обична, што видимо из следеЬих
примера :
Ти)ех )е дана до зла бога зайослен био (М. Цар, Од 1а-
драна. . . , 8); Вазда )е био зайослен (ВеликановиЬ, Сри)ем.
приче, 44); }а саму )утронешто зайослен (Лисичар, Прилов.,
2*
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71); Она )е била силно зайослена (Косор, Миле, 52); На)-
веЬи део л>уди нису л>убоморни зато што су увек зайослени
(ДучиЬ, Сабр. дела 6 (5), 232); ХоЬе )0) се! — промрмля
стара )еднако зайослена (Ъипико, За крухом, 196); Уз н>у
главонл мачор; и он, зайослен, преде (М. НастаоцевиЬ,
Из тамног вила)., 45); Зайослену чов^еку ври)еме )е кратко
(М. Вла)инац, Пол,, привр. у нар. послов., 86).
Употребл>енатрибутски, трпни придев зайослен (запошл>ен),
као и многи други трпни придеви, значи стакье, одн. резултат
радн>е {зайослени луди према незайосленим лудима); он, дакле, у
такво) употреби поставе прави придев. ГубеНи сво)е временско
значение, и у предикатско] употреби („он )е запослен" не значи
да се запослио, да су га запослили, да )е престао бити незапо-
слен и сл., веЬ да )е у станьу запослености, да )е у послу, да
]е заузет послом), трпни придев )е почео губити везу са глаголом,
а то )е довело, под утица^ем правог придева са истим значеньем,
и до слабл>еаа гласовног закона везаног за глагол, у овом слу
чаеу )отоваша.
Цео ова)" процес могао се овако разврати. Првобитни однос
правих и трпних придева са врло блиским значен>ем, йослен :
бесйослен и зайослен : незайослен (одн. зашпилен : незайошлен) по-
ремеЬен )е )авллн>ем новог односа зайослен (зайошлен) : бесйослен,
при чему )е први паршак, под утица)ем придева ко)и )е потиснуо
(йослен) и ньеговог опозитума (бесйослен) , примио облик ко)и данас
има, т). зайослен.
Тако на )едно) страни имамо придевски однос зайослен:
бесйослен (Он )е )ако зайослен, Он седи бесйослен и досаде се),
а на друго) глаголски зайослен : незайослен, место зайошлен:
незайошлен (Зайослен )& отпре годину дана, Незайослен )& веЬ два
месеца).
Без обзира на ово об)'ашн>ен>е о постанку облика зайослен}
оста)'е као сигурно да се ова) облик мора усво)ити )ер )е он готова
чюьеница: )езичка стварност ставила нас )е пред свршен чин.
И зайослен и речи изведене од ньега зайослена, зайосленосш, зайо-
сленик дубоко су укорен>ене у нашем )езичком осеЬашу, док су
нам облици са извршеним )отовашем (зайошлен, зайошлеле и др.)
страни, и поред тога што се у то) категории речи ова промена
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доследно врши (исп. мислиши : замышлен, йромишлен, мишлене
и сл.).8
И у разговорном и у кньижевном ]езику данас )е готово у
искл,учиво) употреби облик са неизвршеним )отован>ем. Поред
веЬ наведених примера ево )ош неких за илустраци)у:
1едино зайослен оним што Ье реЬи МартиЬу (Велм. }анко-
виЬ, И. МандушиЬ, 25); Духови су зайослени бригама (Рад.
1анковиЬ, Дани и год., 73); Картонажа и индустри)а. . . )е
била добро зайослена (Прив. прегл. 1924, 1/3); Надзорник
мора бита уз сво;е питомце кад они нису зайослени (Крив,
зак. 1930, 69); Санитетско особл>е зайослено по државним
болницама (Санит. зак. 1927, 141); Она )е била зайослена
би)елим швелом (Ъалски, Дил>ем доме, 14); Знало се . . . да
)е осам до десет л>уди код н>ега зайослено (Трешчец, У м.
сви^ету, 103); С улице чу^е се маши жамор зайослених чел>ади
(Ъипико, За крухом, 179).
Лутао )е тражеЬи зайослене (Д. РадиН, Три килом., 148);
Нада)уЬи се да Ье . . . доЬи до зайослена (Д. Максимович,
Како они живе, 144); Да доби)е ново зайослетье (Р. Бо)иЬ,
Зми)е на асф., 204); Ни|е нашао зайослена (Н. СимиЬ, Бр-
киЬи, 168); Добио сам зайослегье (Давичо, Ме^у Марк,
партиз., 314); Друго зайослен>е (Шовари; Гогол,, Прилов.,
345); Мора наНи неку могуЬност зайослена (Симин, Дикенс,
Вел. очекив., 302)
Град неуморне зайосленосши ЦагиЬ, Спомени I, 139);
Користе се газдином зайосленошНу (Св. ЪоровиЬ, Цел. дела,
286); Мати )е била с том н>еговом вечитом зайосленошНу
незадовол>на (В. В. ^нковиН, Дечак, 21); О н>егово) зайо
сленосши око виле (Лисичар, Прилов., 73); Због зайосле
носши радног света (М. Влащнац, Моба, 99).
Радници и зайосленици (Срп. кн.. гласник 1921, III,
195); И сви трамва)ски зайосленици (И. Секулин, Записи, 46);
Во)ска чиновника зайосленика (И. СекулиК, Анал. трен., 16).
* Сличай однос посто)и и измену глагола (за)мислиши и придева мыслен,
али до неких поремеКа^а у том односу ни)е дошло )ер нису постегали исти
лексичко-семантички услови као у односу зайослиши : йослен (мислен и бес-
мислен нису опозити као йослен и беейослен, ни)е било мешан>а у значен>у
иэмеЬу мислен п замишлен итд.).
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1авл>а1ье не)отованог трпног придева и од аега изведених
именица унело )е знатне поремеЬа)'е и у друга образованна од ове
основе, у итеративни глагол и шегове изведенице. Поред правил-
ног зайошлаваши, Зайошлавагье и сл. употребл>ава)у се и образо
ванна са неизвршеним )отован,ем, на)чешЬе са завршетком
-иваши : -у]ем; ре^е -аваши : -авам:
За неколико година Ье зайосливаши до 1.000 радника
(Преглед 1927, 28/2); Израбл>ивао га ]е и зайосливао (Хрв.
коло 14,62); Он се на то не осврКе, но )е ^еднако као и прво
зайослу^е (Ъипико, Припов., 188); Не зайослу]у више од два
помоЬника (Привр. преглед 1924, 34/3); Зайослу]е. . . више
од десет хшьада глава (Крлежа, Госп. Глемб., 20); Држава
)'е дужна да их уздржава и зайослууе (Ф. МажураниК, Од
зоре. . ., 192); Становништво се све више зайослузе (Раз-
витак 1938, 140).
49 предузеЬа. . . су зайославала преко 10.000 радника
(Преглед 1948, 70); ЗайославаНе се (Закон о чиновн., 1928,
15); Правилник о зайославагьу (Исто, 15); Економски знача;
смоларенъа {е. . . у зайославсиъу (М. Вла^инац, Привр. лето-
пис III, 161); 1ош нема услова за ньегово зайославшье у
индустрии (М. ФилиповиЬ, Етничке прил., 410).
Док се правилан облик итеративног глагола чешКе налази у
поменуто) речничко]' гра!)и, у н>о) нема ни ]едног ^единог примера
за облик трпног придева свршеног глагола ко)и пропису^е нор
мативна граматика, т^. зайошлен, изузев )едног са именицом за-
йошлен>е (Радник ко) и тражи зайошлен>е — Р. ЧолаковиЬ, За
писи I, 147) и )едног са именицом зайошленик (Красне зайошленике
запоштьава у свом. . . заводу — Винавер, Хашек, Шве)к III, 31).
Речничка гра!)а не мора бити прави одраз стааа у )езику,
и она то нще увек. Читачи юьижевних дела из ко)'их се црпе гра^а
за речник обично запажа)у прво оно што )е ман,е обично, непра-
вилно, што „запне" н>ихову )езичком осеЬак-у. И то подвлаче да
би и исписали за речничку гра!)у. Нема сумнъе да би велико) ве-
Кини, да не кажемо свакоме читачу, пре запео за око облик за
йошлен и сл. него зайослен и сл., )ер )е ова) друти ближи )езичком
осеЬаау и лако промакне пажн>и читаочево) . То значи да би оних
првих облика, зайошлен и др., требало да буде знатно више —
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кад би их писци употребл>авали. Ако су пак облици са ^отованим
сугласником основе обични у употреби, као што ]'е случа) са изве
щении учесталим глаголом, у гра^и се чешЬе налазе:
Ко)и га зайошлава (Капитал, кн>. II, 328); Да зайо-
ш/ьава сво^е дивизи^е (ЗоговиЬ, На попр., 252); Да се. . .
зайошлавщу и жене (СимиЬ, Кронин, Звезде гледа)у. . .,
325); Радници ко)е зайошлава (Б. Мано)ловиЬ, Кн>. о
здравл>у, 353); Зайошлавапе радне снаге (Кидрич, Привр.
проблеми, 275); Потреба за зайоииъаваьъем у привреди (Полит.
1949, 13200/3) итд.
Овакво стан>е апсолутне превласти облика зайослен над
обликом зайошлен намеЬе нормативно)" граматици )едино мо
гуКно решенье: дати облику зайослен (зайосле/ье и сл.) равно
правное! са оним другим, правилиим обликом, па Не време учинити
сво)"е. Какав Ье бйти та) резултат — то )е само по себи ]асно.
Св. МарковиН
